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S O L IDEO
HONOR, ET GLORI A.
PROLOQUIUM I.
' *
Recidamus ante D E U M , adoremus No** 
men SauBum ejus, genua Ö 3 capita 
jieBamus ante Faciem Omnipotentis, 
hodie reff knduit in hoc Templo 
Conjiliorum Juper Nősein Nomine AU  
tijjimi* ex Palatinatibus ? Terris, Di- 
JlriBibus totius Reipublicce congregatos, at te jiant e 
ipsh octernd Veritate, i?ege Regum , ^  Domino D o­
minantium : Ubi duo vel tres congregati fuerint in 
nomine meo* fum  in medio eorum. fec wr#
Confilia, <5" f unt  opera; per hunc Reges regnant* 
Regna Jiant9 formanturfubfellia * firmantur Imperia. 
In hoc omnes vivimus* movemur * &  fum us; ad nu­
tum ejus duraturi• Hunc ego adoro* dum Vos utrim­
que Gentis Inclytos Heroes* utpote ipjius veras Ima« 
g i m , hoc loco veneror. InviBa olim Majorum
noftrorum Virtus* Ecdefice femper morigera, ab ado­
ratione Divini Numinis, cT objequio Orthodoxa fidei* 
Juortm Conjiliorum [umebat exordia * proindeq; &* 
eorum felicem fortiebatur eventum ; quem nosffie- 
rare pojfumus, J i eorum more * ab invocatione jupre- 
moe M ajejlatis, Confilia nojlra auffiicabimur* M o­
derni [occuli Politici 3 ad juum  pruriens Velle notent; 
cenforid virgula meum * vertente anno * in hoc loco etf 
officio agendi modum, gwoi tó adoratione Numinis* 
eS veneratione ejus Jupremi in terris Vicarii* non
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a nominatione Dire Bor is futuri3 inchoandum ejje opus 
celeberrimi hujus Congrefsús cenfuerim. N on erűbe- 
fco ; Chrijlum in fim ílibus patienter fecutus: E t  ob- 
fervabant eum. JEque ex M ajoribus meis prifccef i ­
dei Catholice? ac Nobilitatis ju m , crifim modernorum, 
infra me pono; antiquam procedendi jo rm a m , gz/# 
deberet, femper fervabo. Divulgent id ma­
levoli per ora hominum, exoticas Gentes dejerant, 
Jcriptoriis inftrumentis inferant , flringant in me cala• 
mos 5 iisdemque innocentiam meam pungant, denique 
pro bono opere lapident; propefiti tenax flabo : f i  
fra B u s illabatur orbis 3 impavidum ferient ruinae ; 
nulli turbines, »«//** procella, extinguet ardentem in 
me erga Religionem Patriam zelum 9 quas amo pa­
ri ju re  dileBas , dulce &  jucundum reputans pro iis­
dem mori; injurias, quibusf pro Ecclefia CkriJHmi­
litans 5 impetor, non retundo; eas libenterfero ; pa­
ratus pro honore ejus contumeliam pati ; etfi maxi­
mum innocenti malum f it  calumnia. Has in me vibra­
tas excipio , cerífe, ut Chrijlianum decet, 
t o , infiruBus a C hriflo , gm m Crucis contume­
liose expanfus 5 injuriantium culpas, ignorantia coram 
aeterno Patre excufavit : Dim itte illis quia nejciunt 
quid faciunt. Injuriam vero Ecclefice SanBce* quem­
admodum anno elapjb , per conjcientiam praeterire Ji- 
lentib non p o tu i; ita vindicationem ejus ad prcefens, 
Vobis 9 Inclyti Heroes, proponendam ejje d u x i; z^  
rr infim ata 3 ad pleniorem , fub novo hujus celeber - 
eimi Congrefsus D ire Bor e , Veflris candidis calculis 
cleBo 9 Activitatem referatur, trutinetur , tollatur* 
jjhm penjetur: cum unicuique Noftrum liber patebit 
campus 9 Jinfus fuos pro Fide, Libertate explican­
di. Vetus Polona fim plicitas, mentiri , adulari, f al-
lere%
Iere , jimulare nefcia, fcapham fcapham, lintrem IbP 
trem appellare fo lita , corii arridet, pro-
jiteri mihi glorice duco; Jenfum verbis velare , 
chinationes cordis verborum lenocinio tegere, aliud in 
pixide, inejusfrontijpicio aliud pingere; nempe ar­
tes non nofiri Climatis, exojus. Lingva mea ejl cor­
dis interpresfidelis, fr o n tis , vu ltu s, oculorum, 
gt/i mentiri folent , nulla fimulatio : Novam  
Conjiliorum formam ignoro, 720# c^pio: eor&zfl e^or- 
ii?/7/2 720^   ^ dicendi elegantia, /eá i  Fiiéi zelo fumo, 
duBus antiquo , hoc ejl fm p lici Sarmatarum, Cfcri- 
/íáiwo tamen , more, quibus honorem D E I  promove­
re, jura , Ö 3 authoritatem Ecclepae defendere , Jolen- 
ne erat. Mecum habito, me n ovi, Tzec «//ra
ramfapere v e lo , licet me alii , g&i nodum etiam in 
Jcirpo quierunt, aliter depingant. Cedo h isjcio lis ,  
Mundique M agiflris, quorum fola  ratio fla tu s ani­
mum occupat , idclumque ejl quod adorant, extera 
infra fe ponunt; ego med /implicitate glorior: Nos 
Jftulti propter Chriflum ( Vos autem prudentes )  qui 
f u l t a  mundi elegit ut confundat Sapientes: fe d , non 
licere adorare D E U M ,  Fidem &  gloriam ejus pro­
movendo , nisi poft ja B a  fu b  novo DireBcre Conii- 
liorum fundamenta ; conflanter refijlo: Jt_
in hoc punBo non fentit , anathema fit . Proh
DEUM hominúmque fidem ! nonne expanfee Chrijli 
Supremi Dire&oris nofiri fuger Crucem manus, de­
derunt Nobis plenam Adivitatem ad promovenda 
omni temporis momento fidem, &  gloriam jvam 1 1  i- 
vit Dominus,  hoc jemper fuo  loco &  tempore evin­
cam, tveborq\ non tantum cum diferimine Generalis 
( quod avenant Superi ) Ccngrefsvs, ab a u fta o  
Novi Direótoris vim Comitiorum habentis, Jed vi-
B tae
-
ice etiam me ce, quam Ecclejice, F id ei9 Patriceq; li­
tabo 9 ccffurus9 f i  expedit 9 ut unus pro Populo mo­
riatur 9 ztz viBimam 9 ^  holocaujlum. Scrutator 
co^dium D E U S 9 qui mentes noftras9 minimosq; cor- 
dium motus penetras, nojli principia9media9 Ö 3 fines 
aBionum 9 & faB ion um  nojlrarum. T ib i Joli patent
omnia abjcondita, T u cernis innocentiam meam, Ji- 
rnulq; injuriam Ecclejice Tuce , in SucceJJore Petri 9 
Claves folvendi ligandi tenente 5 Icejce; recordare 
m ei; cum veneris judicare 9 noli me condemnare. Ad  
T e ju jle  Jimúlque mifericors Judex recurro, ad T e 9 
a Decreto honoris mei Icejivo , quod Tuum defendere 
voluerim  , a malignitate lato9 appello; non vindiBam  
clamans , fed  correBionem expetens : Ö 3 cum jam 
primamin hoc Conjiliorum loco glaciem fregerim , Tuce 
gloriae, <!5T honoris memor , ulterius benedicente D ex­
tera Tua progredior 5 Collegas meos 5 fu is  ti­
tulis M ajores, ex utraque Gente Tuo nutu huc voca­
tos 9 ad jaciendas fortes 9 monftraturas quem T u h u * 
ju s  Inclyti Cee tus Moderatorem elegeris 9 invitando9 
uti genuinos Ecclefiae Tuce ac communis omnium N o- 
Jlrum  M atris Patrice Filios 9 quos alta voce 5 cf" hu  ^
mili prece compello 9 ut Te afflante, liberis votis, 
vocibus oracula pandant 9 in eúmque concordi fen fu  
ccnjpirent 9 7^  vigilanti direBrice Virga  , Re­
ligio Orthodoxa reflorejeat, ^  hujus autem aujpi- 
ciis 9 bonum Reipublicce nojlrce augeatur, 
confumationemfceculi feliciter duraturae: Religio enim9 
Je fervant es fervar e fo le t9 hac vigente 9 omnia pro- 
N obis aderunt, &  in favorem  N oflri 9 Conju­
rati venient ad claffica venti. Dejcendet ipfe De- 
z/s m Regno hoc habitaturus \ id enim premi fit diligen­
tibus f e :  A d  eum veniemus, &  marfornem  apud eum
fiz
faciemus. Veni, intende ^ projjere procede, &* regna\
ita ut pojfimus dicere: Virga haec direbiionis, Virga  
Regni t u i
PROLOQUIUM II.
NObis abfit quemadmodum gloriari, ita &* con­f l a r i  5 nisi in Cruce Domini J  E S U  C hrifL  Heri in primo Comitiorum limine adoravimus D e­
am ; cum fereniffimum Regem Dominum noftrumCle- 
?nentifjimum feliciter Nobis Regnantem ( cui etiam 
de Nofiris addat Jupiter annis) venerati fu m u s; cui 
in dies gratice fuce in Nobis renovare documenta, 
quafi aurum auro addendo > folenne ejl. M itto an­
tiqua , recentia prceftb ju n t , quibus felicem Poloni- 
am reddidit i dum Conventum hunc celeberrimum lege 
definitum , proclamari je c e r it: parum ejl proclamas- 
je \  ipje de longinquo, pqjlpofito incolumitatis fuce 
commodo , huc fe  contulit, Reipublicte bene projpe- 
S u ru s , modo N ojlra applicatio non defit: Adora­
vimus inquam D E U M ydim  Regi noflro homagium 
exhibuimus. Q u id  enim Junt Reges ? y? Vicarii
D E I , ipfomet per Pfalmijlamfatente; Vos D ii ejlis» 
gtó íw  , officium eft &  gloria , affieve- 
e//e Pote jia t em nisi a D eo , a* wo*
refijlunt P otejla ti, Z)ei ordinationi 
refJiunt, Adhuc j  emel repeto: Exhibuimus heri huic 
Domino gloriam honorem, a" benediSionem; quem 
ejufmodi encomiő plaudens excipit Ecclefia : Regna­
vit a Ligno D E U S . Sumamus Ö 3 hodie folatia no­
jlr a  reverentiffime in Cruce ejus fanSiffim a, in cujus 
Jigno ( ego firmiter ita teneo nemoq\ dubitare debe­
ret ) vicit amor diffidentia corda, odia, motus he- 
jlernos, per reunionem animorum 5 Ö 3 ajfeSuum In-
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tlyfce magni Ducctiüs Litvániáé Gentis, Fr atrum N o- 
Jirorum , Corpori Reipublicae N o firce , opera magni 
clim Jagellonis adjunBorum , Nobifque PoIonis in Ju­
ribus , &  Praerogativis coaequatorum per modernum 
Monarcbam nojirum Auguftum re ipsa Secundum; 
S i vero ordinem JpeBemus , primo olim Augufto, a 
quo initiaperfeBce Ubertatis fumpfimus ^nominetan­
tum , non famae claritudine , non Virtute, non Heroi­
cis aufibus, non Paterno amore, Secundum; cum fit  
Fide , Pietate, Clementib, ac coquitate omnium Pri­
mus, qui diem f e  perdidijje autumaret, f i  tranfiret, 
fine f  na munificentia , fiemper in omnes liber alitate 
ejfufus. Ducit hic bonus Princeps &  Paftor N os
Gregem fuum ad falubria prata pacis, concordiae, 
mutuiq; inter N os amoris , non fceptro tantum fed  
&  exemplo : alloquitur N os uti Unótus Domini 9  
cum Chrifio; quemadmodum ego f e c i , ita &  vos f a ­
ciatis. Amemus ergo ipfum toto corde , non illi tan­
tum qui cognoverunt eum in fraBione panis , fe d  &* 
qui nonfolo pane , at Ö 3 amore , ac verbo ejus v iv i­
mus. Servemus ejus mandata, obediamus monitis, 
quibus N o s , plane lachrymis ex teneritudine fluen­
tibus , felices reddere intendit, in hoc etiam Servato­
rem nofirum fecutus; Videns Civitatem fle v it  fuper 
illam, ne cernens N os fero fapere Phryges , identi­
dem Nobis exprobret: Perditio ex te IJrael. Obe­
diamus &  Legibus, quarum finis, bonum nofirum e f i ; 
harum ego morem gerens, pofi 'foffam heri prae cufto- 
ditionem , ad aperiendum campum Liberis vetis Z f  
vocibus deflendo.
_  PROLOQUIUM III.
B Enedicam Dominum m omni tempore, Jemper laus 
        ejus in ore meo. Laudent ilium Jolatia mea,
quae
quce fumo ab obfequio adamatae Patriae mece , L au­
det ö 3 angor, quofringor, videns conatus meos eludi,  
quibus vellem de V e jlr is , Heroes Inclyti, affieBibus 
bene mereri, obtineréq; fa v orem , utJudores, labo­
res , &  obfequia mea fincera, grat tofus excipiatis. 
Jam dies diem tertius trudit,ex quo fufpiriis &  precibus 
meis corda VeBra pulfo , continuo clamando: Mife- 
remini mei faltem vos amici mei. Vos omnes quotquot
adeftis Dignijfimi Provinciarum utriusq; Gentis Inter­
pretes , fa v ete  conatibus meis, quod majus e ft , 
fa vete communi mece &  Veflrce AI atri ( Patriam in- 
telligo )  ne Vobis exprobretur illud: Filii matris mece 
pugnaverunt contra me. Comifit fem el pro femper 
Rejpublica Nofira a fe c u lis , unanimi Ordinum con- 
fen ju , Directoribus Comitiorum , q u a f Vineam D o­
mini, leges Juas in c ifo d ia m : hanc quamvis indigno 
mihi ad prcefens concredidit Provinciarum T  urnus ,quid  
prodejl; Vineam meam male cuji odivi, fed  invitus: 
Legibus fit injuria propter acephalum hucufq;hunc ce­
leberrimum Congrejfum. Seffiones nofirce controverfis, 
inutilibus qucejlionibus & folutionibus protraBce, tem­
pus pretio,tum confumpferunt, jpes meas, quae inani cre­
puerunt vento, eluferunt: contra torrentem ire non po­
mi; fortibus obftaculis,nempe M  qualitate, Libertate, 
&  voce Vetandi impeditus. Ergo faltem  hodierna Jes- 
f o ,  benedicente uno in Trinitate Deo,fortiaturfortio­
rem cuflodiam legis,per eleBione novi Dire£toris.&/- 
fulciat Stuba noBram hodiernus Seraphicus Pater,qui 
olimvifus eB Lateranenjemfujcijje Ecclefam; nobisq; 
nunc indigitet, per Bigmata fu a , efficacem modum ad 
figillanda in perpetuum, ne erumpant inter N os, odia, 
diffidentias, diBurbia: ego autem apperio leges, 
ad diBribuendas liberas voces d e fcendo.
C PRO-
PROLOQUIUM IV.
DOmine vim patior, refonde pro me: ingeminat Patrice lex cum Viro, olimpatientiae exemplari, ingemino &  ego voluntati D E I  obtemperans, Vos que, 
Inclyti Heroes , huc ad proficiendum comodo Patrias, 
virtute Altifjimi congregatos, compellans: Cor unum 
anima una, in Ubertate cequalitas, in JEqualitate 
charitas, amorq\ conglutinatus Corpori EqueflrisOr- 
dinis, majorem in dies dat mihi animum ad clamandum, 
arguendum, obfecrandúmq; in patientia, non mea fe d  
Legislatoris Chrijliper diletlum Difcipulumfuumpro­
lata voce: Hoc eji praeceptum meum, diligatis invi­
cem ,ficut dilexi vos. Obediamus ergo ei, abjiciamus 
opera tenebrarum^ Jtmulationes &  odia reducamus in 
fraternum amorem, ii quiexadverjo funt,vereantur, 
nihil habentes malum dicere de N o b is; debemus cam­
pum virtuti ad formandas acies Confiliorum, quibus 
omnia malorum objlantium tollantur monjlra ;Jubmit- 
iamus Nos ceternce Providentice datur ce N o b is , quce 
Paulo contra fli?nulos carnis dederat fubfidia : audiet 
unusquisq; Noftrum intra fe  illud folatium : fufficit ti­
bi gratia mea: fané fujficiet; f i  in illa, non in jublimi- 
iate fermonis, non in perfvajibilibus humance fapientice 
verbis f é m  reponentes, ad creationem novi hujus loci 
tam venerandi, Direótoris, concordibus animis, comi­
tant e labore, ad quem omnes fraterno amor e invito, ac- 
cedemus.
PROLOQUIUM V.
QUi habitat in adjutorio Altifftm i, in proteBione 9 D E I  Coeli comor abit ur. E  elix in quem hcecfors cecidit, non timebit mala,femper ab adverfis fecurus. 
Executio mandatorum Domini, adjutorium ejus ejl,haec
qui
qui fe r v a t, fervabitur, &  in ceternum non comove« 
bitur. Evertuntur Imperia , labuniur alto de culmine 
Regna, quorum ruderibus infcribi pofiét illa fa ta lis  
Epigraphe: Cum populo jacet hic, ipjo cum Rege, 
Regnum; ubi mandatorum &  legum nulla reverentia. 
Primo Parenti nojlro quid defuit ? cum efiet innocens 
vitee fcelerisq; purus, R ex erat fine Urbibus, dives 
fine auro, fine Magijlro eruditus ; at praevaricatus, 
dum beateefylvce prohibitum fruBum  carpfit, fylva  
amifit , nos omnes, &* fe  ipfum perdidit. Quantum  
malum attulit Malus , nunquam tollendum nisi per 
Crucem Hominis ex D E O , ex Virgine D E I, qui obe- 
diens aeterno Patri, mortem vicit cum mortuus fu e r it ,  
nos Uvore fuo fanavit, quos malum infecerat. Perpen­
damus ergo praevaricationem legis, Mortem intulifiei 
adimpletionem ejus, in ligno, Vitam. Celeberrimus 
hic Conventus agonizare, &  cum eo Patria languere, 
ob non fervatam legem, fu b  antiqua direBrke Virga, 
videtur; extollamus novam in nomine J E S U  Salvato­
ris Noftri, eV fu b  illa, mandata ejus, Ó 3 Leges Noftras 
adimplendo, eandem ad prifiinum vigoris flatum  re­
vocabimus.
PROLOQUIUM VI.
OMnia vincit amor. Q u id  enim non vinceret ille I hic mundum de nihilo, velut alii loquuntur de 
inani Chao, in eam quam miramur formam ed u xit; 
hic Hominem exrudiindigeftaq; mole condidit, fiira -  
culo vitat animavit; mortem ipfam vicit, ut vitam nobis 
daret, nunquam ipfe frangi folitus. Hic f i  a Nobis re­
damabitur, conciliabit corda diffidentia irritatosq1,ani­
mos, ac vincet omnia adverfa, quibus premimur. Con- 
grejjus hic Nojler hucufq; f la t  in arido, tancjuam ter­
ra inanis Cf vacua, fiinas Ö 3 tribulos tantum germi-
C  2 nans:
nans: Huic Tu, ő D E U S , omnipotenti Dextera f i  be­
nedixeris, producet Nobis exoptatum palmitem in V ir­
gam Direóüonis novasformandum, Virga: Moyfis non 
abfimilem, quae N ob is, Populo T uo, quafi in deferto, 
fitibundo, cum percujferit Petram, hoc e jl, Nojira fa -  
xeapetlora, educet fontes gratiarum Tuarum, quibus 
refocillati , languidas pro tunc Voces N ojlras, recrea­
bimus, benedicemufq; omnes nomini T uo, unanimi cor­
de gloriantes: Virga Tua &  baculus Tuus,ipfaN os  
conjolata funt.
'PROLOQUIUM VII.
LAbor avi in gemitu meo, lavabo perfingulas notie s letlum meum, lachrymis Jlratum meum rigabo. 
Plane gemens hic laboravi, fudavi, &  alfipro Patria, 
volendo adificare Domum Pacisfuper fundamento le­
gum , fed  inania mea erant jujftiria, judores, &  gemi­
tu s; it a ut verum f it  illud: N iji Dominus aedificaverit 
domum, in vanum laboraverunt, qui cedificant eam. 
A  primordiis Congrefsus hujus, pofi folutas feffiones, 
infbtnnes ducens notie s , lachrymis firatum meum riga­
v i r plorans ploravi: Nuperna tamen Sabbathi, diei 
T ibi confecratee, Virgo fim ul Mater Santlifiima,ad
hodiernum diem Lunae, Jeffionis Nojlras fo lu tio , Jpem 
N obis fa c it melioris eventus, in Nomine T u o, ut que- 
admodum olim notie diebus omnibus f  eliciore ( cum de­
derit diletlis fu is fomnutn ecce haereditas Domini F ilii 
merces fru tlu s Ventris ) caeli Sobolem intemerata ge­
nui f i i , ita pofi exaBam placidius binas notiis quietem, 
perfetiam hodie ejfetlura f is  in hac Stuba nofira tran­
quillitatem. Fiat pax in Virtute Tua, fa c , ut pofi ere­
id am Uberis votis quamexpetlamus diretlricem Virga, 
antiqvum illud celeufma unanimiter occinere poffimus: 
Glóriáin excelfis Deo: E t in terra pax hominibus bo­
nae
nce voluntatis. Ego autem cum ad diftribuendas per 
Turnum voces accedo , obteftor amore Dei, &  Patrias 
peSora V ejlra , Inclyti Heroes, ut eas tranquilli pro- 
matis, daturi gloriam D eo: Cantate Domino canticum 
novum, laus ejus in Eccletia fantlorumm, abjiciatis dis- 
fonas voces, g w  per recejjum a legibus, baBenusfya- 
e^z/z intermittebant harmoniam. «Stuba haec per unione 
Ö 3 confeffionem Noflramfidelem, Templumjie/, f i  
legum objervantia erit. F i harum eligite Vobis novum 
Pajlorem, zze moraprotraSa difiergantur oves,feroqy 
medicina paretur. A ötz habemus campum Conjilioru, 
quia ego antiqvus D ireBor, Gregem meum, aureum 
Ubertatis vellus ferentem, ducere ad vernantia prata 
nequeo, hoc munus Veftro unanimi confinfu recentiori 
daturus.
PROLOQUIUM VIII.
D E U S  no fler , refugium & 1 virtus, adjutor in tri­bulationibus ^ quce invenerunt nos nimis. Crea­
tor mundi, hominem ad imaginem & fimilitudinem fu d  
formatum, Virtute Dexter ce fuce in omnibus adverfis9  
modo in fe  confidat, ita fujlentatfirmiter-, ut necportce 
inferi prcevaleant adverfus eum. Revocemus Nobis  ^
in mentem antiqvumillum magnce patientiae Virum,qui 
tribulationes,perjecutiones, pauperie,ulcera tabo exce- 
Jluantia, cceteraq; mala undiq; i»fe venientia infrafe 
p o fiit , risitq; adverfefortunce Ö 3 inferni impetus, ac 
ludibria > Marpefiy cautis undarum infultus retunden­
tis inftar, quia adjutoriiccelejlis certus,fiemfuamin eo 
collocaverat, identidem repetens: Domine pone me ju x ­
ta Te Ö 3cujusvis manus pugnet contra me: quajidice­
ret: Si exurgant adverfum meprcelia, in hoc e^ofpera- 
bo& non timebo mala. Ingemino &  ego,mecumq; mi- 
fera Patria Confiliis dejlituta: D E U S  meus, in te con-
D  fido,.
nem animorum opus T u u m . Q u is  enim poterit difo-
na conciliare corda? niji T u , qui convertis Petram in 
Jiagna , (V rupem in fontes aquarum. T r i b u e u t  du­
rie cautes, filices, &  petra contra dicionum in lenes
concordes, e6 q\ falut ares liquefiant &  refolvdtur aquas, 
defituras fu a v t fvfurro in mare pacificum, per quod 
Polonti Libertate onuflam Argonavim J  ominatis biju- 
lis,novus prudénsq;Navarchus, j  elicit er appellere pos-
Jit • Fiet hoc calo favente, Vobis, Inclyti Heroes, lenius 
per liberas voces Veftras f i i r  antibus: cefient jurgia , té- 
peftatésqfonorce dijfidentiarum;il tNofra Liburnis,
qua haltenus proh dolor !  inJicco hxjitjm e ullo como- 
do, quia fine Activitate. Ego conabor dare vela ven­
tis, ut eam a Ut tor eJolvam,Duce Stella maris M A R IA ,  
Vobis faventibus; nec hefternum Contradicentemdis- 
fenjurumjpero; & i n  hac fie  harens, quaro,an liceat 
mihi ad diftribuendas voces liberas accedere.
PROLOQUIUM.IX.
OCuli mei femper ad Dominum, quoniam ipfe evel­let de laqueo pedes meos. Q u i  in D E O  ftem  
ponit, Ö 1 in omnibus adverjis auxilium ab eo prasjfola- 
tu r , non confundetur. Evellit ille tales de laqueis inji- 
diósé venantium, ita ut pojjint gloriari: Laqueus con­
tritus ejl &  nos liberati fumus. Adinventiones homi­
num. &  conatus inanes Junt, nullum effeBum habituri, 
(i confenjus Omnipotentis non accejjerit, apud quem etid 
capilli capitis nojhi numerati fu n t 9 Jine ejus nutu nun­
quam defluxuri Quce ab asterno ordinata fu n t, non
eve-
edocemur. M itto extera, duo tantum innuo: Q u is  
credidijfet Populum olim eleBum jam cadi certx de- 
Jtinatum non periturum ? liber tamen firmafoli- 
us EJlher in D E U M  fiducia. Q u is dixijjet videndo 
Saulum, minis &  infania perfecutionisFidelium 
tem, mox in Paulum, hoc e f i ,  in Vas mutan­
dum ? mutatur tamen voce calo delapsa: cur me perf e -
queris? Hac emollitus fragilitatemJuam agnovit, hac 
perculfus cecidit, ut firmiusjlaret caju tali ereBior,pri­
mum enim crefcendi aufp icium efi, coramNuineI-
nui',Jic imminuus furrexit fortior,illuc pergendo, quo 
amor D E I  &  mandata ejus, qui potens eft vocabant; 
jam  ab hinc Corpori Chrifti myjlico unitus: amor enim 
fin e  unione ejfe nequit -Jungantur fidelium corda &  ani­
mi, D E U M  inmediofui habebunt, qui Nobis ade­
rit, conatusq\Nofirosjuvabit,Majeftatis Liberta­
tis jura conciliabit, f i  amore in eum
ferem ur,fi apud N os ejus Eccl iV  Vicarii major^re- 
verentia vigebit. Speremus ergo in eo; aves mali au­
gurii abigamus, q u x  huic Nofiro Conjeffui trijle ante^  
tempus pneciuntVale. Per has animorum Nojlroi ú
diffenfionesforte probat N os D E U S , in eo firmiter 
confidimus, mox in adjutorium accejfurus, modo 
Jeveremus in bono. Ego fiem  in eo ponere non definam, 
donec meos fin itu s animabit artus, clamab6 q\ Domi­
ne , f i  v is , potes Nos Janare.
'PROLOQUIUM X.
V ias tuas Domine demonjira mihi?&Jemit as tuas edoce me* Ervate enim nequit, qui in lege tua
ambulans viis tuis injifliti ut finem fuum attingat. T u  
es Alpha, &  Om ega, hoc eB , Princípium Finis.
I p f\  * D a   In
In principio erat Verbum , Ö 3 Deus erat Verbum. Hoc 
Verbo creata fu n t omnia, quibus pofuifii  fines tuos, 2^.- 
cem. Conturbaverat hanc in Paradijo illa Patris rne- 
dacii\ fed u Sio: Eritis Jicut D ii: Homo primus tranfgres- 
fu s  finesjuos, &  afemitis Tuis declinans ^ bellum indi­
x it Ccelo, ex quo ei ruina in nos pofi: er os hucufq; deflu­
ens. A h  ! quam de minimo periim us, prius mortui , 
quam nati! fr u B u  vetiti pomi perempti. Heu ! quam 
non perfunBorie pereunt, quos D E U S  exaugurat. Sed  
o Icet as malorum Vices !  Eodem ligno reparati fumus, 
quo perieramus-i ibidem tnedelamfumpjimus , unde ve­
nenum haujeramus; morte Chrif i i  redivivi, qua nos in­
nocens ipje redemit, tranquillitate animi nobis reliBd; 
Pacem relinquo vobis: Pacem meam do vobis. Hic 
cernens noftras in hoc Areopago dijcordias &  declina- 
tiones a v iis fu is , pr ce f i  olatur, quandonam redibimus, 
in vias reffias? quandonam cum Eleffio Direflore ex­
clamabimus? Benedicamus Nomini Tuo Domine ! Eri- 
puifti animas Nojlras de morte, oculos Nofiros a la- 
chrymis, pedes NoBros a lapju. Ego eum de genu 
adoro, hanc Virgam direstricem inutiliter hafte- 
nus proferens* expeBo donec m elm i an feliciori detur.
P r o l o q u i u m  x i .
M Ulta flagella peccatoris fierantem aut e in Domi­no mifericordia circumdabit; Peccatis meis im­
puto, 6  Pater Omnipotens! quod manuducendo Popu­
lum hunc ex millibus felefium , ad laudandum T e , in 
difcordiarum deferto,errare cum ipfo cogor. Jam V ir­
ga hcec quam fukiendce Patrice gratia a te accepi, in 
manu mea peccatrice arefcit,versaq\ in flagellum, me 
cafligat peccatorem. Q u ot quot animorum dijjenfio- 
nes, diffidentias, &  dyfordias in hoc Noftro Confeffiu 
hucufq; v id i , tot flagella f i f l i n u i , nunquam tamen
fp em
Jpem amifi', quam homo in T e , Domine, reponere debet. 
In affUBionibus meis laudavi T e, protefiandout Job  
olim patiens: S i occiderit me, in ipfo fperabo. Ulti­
mus iÜus graviffimum vulnus cordi meo in flix it, cím  
video , etji pro tunc inutilis Paftor, Ovem anima 
mea cariorem, ab Ovili hoc aberrajfe, quae licet una 
tantum J it , ecqualis tamen pretio omnibus. Q u eren ­
da omnino e ft,fed  quis mihi indicabit eam utpote meae 
curae commiJam ? curram, & ,f io p u s  'fuerit, manibus 
pedibúsq; reptabo; ut errantem jo r té  in vias reblas 
reducam, & 1 afjumptam humeris meis ad ovile nojlru, 
Ovile Ubertatis &  Squalitatis deportem, Ovile dans 
Ecclefice de ovium juarum laSe, &  vellere nutrimenta, 
decoraque. Q u od Ji errabundam non invenero totus, 
no f e r  Grex difiergetur, cujus palato hac pajcua non 
arrident, t ce dio longi temporis jam amara.
PROLOQUIUM XII.
ERuctavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea Regi. Utinam heee, quae haffienus quoti­
die ab exordio Comitiorum hic dixi, omnibus cordijint, 
verbum bonum appellari mereantur, ut mihi inde 
pc/l toleratos labores folatium qualecunq; f ia t ! Fide­
liter enim tenens hanc Virgam Diredtricem, volui ob» 
fequio meo bene mereri de Patria : nunquam pro mea 
utili Oratorem egi, privatis publica praeferens, verbo­
rum lenocinia, & Jlyli elegantiam non adhibui, fb li­
tis amator veritatis, queefine ullo apparatu prodire in 
publicum exambit, gaudetq\ nuda videri. Hic meus 
perorandi modus, in Nojlro Ifrael fidem quod non in­
venerit , non intentioni me ce, quee reBa, fe d  peccatis9  
quee magna, adferibendum cenfec; quibus sterno Ver­
bo difilicui, vocando illud ore polluto in diBionis me ce 
tefiimonium. S i mens non leevafuijfet, a contrito cor-
E di
- -
de, non a lingva mihi opus tant a  molis inchoandum 
erat; fu r ir i a Ö 3 gemitus pr(emittendi, Jatis validi ad 
placandum D E U M  Oratores, apud quem verborum  
ufuSj J i fo la  adhibentur, minoris momenti efl; lachry- 
mce vero pondera vocis habent. En jam  Grex hic ne­
que nobili(fimus ac liberrimus, ad virentia falubrium  
Confiliorum pajcua non admijfus, diflergitur; difler- 
Jionis caufam ego in me aflumo, culpas meas agnojcens, 
quas cum f le  venice Jub hac jam  inutili Virga confite­
or. Dico ego opera mea R eg i: T ib i Regi immortali 
&  in v ifib ili, cui conflat, ea ex infirmitate mea non 
ex malitia profiuxijfe. Unius errabundae Ovis intuitu, 
G rex totus commotus, quae cum nondumJit inventa ob 
invefligabiles vias ejus , ad Vos Angeli (  nomen hoc 
utiq\ Nuntium Jonat )  Legum Nofirarum  Cufiodes, 
ad Vos inquam.) Inclyti utriusq; Gentis Heroes, recur­
ro , quid agendum f i t ,  dicite: V ox enim Populi, vox  
D E I ; cui non obedire,piaculum efl.
P R O L O Q U I U M
U L T I M U M .
G Uftans guflavi in fummitate Virgee,  quce erat in manu mea,  paululum mellis , &  eae morior. 
Nempe prceferens hanc DireiHonis V irg a m ,flei dul­
cedine ha Aenus alebar, f le r  ansfor e, ut in gaudium mi­
hi dejineret: fedquam fiepé ludim ur! ExpeBabam ut 
haec Jaceret uvas, fe c it  autem labrufeas; imb jam  aru­
it in manu mea; Patriae nullum amplius fruBum , fe lit  
animae meae amaritudinem datura. N ih il ei projuit 
primae magnitudinis, Cceli Sarmatici fy derűm ( V cs  
utriusq; Gentis Inclyti Heroes intelhg o ) concurjus; uni­
us Planetvejam nunc erratici obfuit abjpntia; qua ob- 
flante , ex Arcano N oflri R egni, ce flavit operandi 
bene Activitas, cujus vis efficax in unione animorum
con-
confi ftit3 hac f u blata, lucere Patrik poteftis9  non efflcaá 
influxu prodefie\ flc  lege per Liberum Veto jubente„ 
His fla n tibu s, Jzm zzozz pojfunt apparere flares 
in terra Noftra 5 exficcati Conflliorum fon tes ; 
alio N obis migrandum e f l 9  ad propria redeundum; 
ita tam en, femper memores (imus , gz/á jüm us 
origine n a ti: nempe Genens Ö 3 Libertatis aequali- 
tat e conjunBiflimi 9&  9J i amor inter N os aderit flc r -  
tijjtmi. Vivamus igitur unus in - & - p r o  altero 9  
amemus N os invicem , fe d  magis Patriam , 
omnium amores compleilitur : ccelum non animum 
mutemus 9 loci di flantia N os non Jeparet 9  afleilu  
ubique prcefentijfimos; f i  verum e ft 9  animam plus 
ibi ejje ubi am at, rói animat. E t hic jam  
ja B a  eft a lea , jam Rubiconem tranjimus 9  fe lic i­
us 9  quam olim Caefar; i/fe £0zzmz Patriam 9  Nos 
jfw  Patria. Jam tempus dijftcrflonis Ncftrce inflat 
non fine 'meo cordolio, rwi vulnus infligit mea a  
Vobis avulfio : quod ut leniatur 9  unumquemque 
Veflrüm fequar fu fiir iis 9  mihi ip fi exprobrans quod 
de tantis Veflris Nom inibus, i/z hoc loco ex fu n -  
Bione mea bene non potui mereri. Ignojcite 9 ma­
gni Heroes9  imbecillitati mece 9  non ignari 9  tibiis 
eos canere , tubis non pofiunt; a* minoribus 
hoftiis placare Superos 9  quibus non Juppetit He­
catombe. Velle meum penjate9  &  acceptate; me­
mores, rebus in magnis &  voluiile jat efie. Hoc 
femper mihi a d fu it, drfe/? , adentque; ut Ö 3 obli­
gationi mece 9' &  expeBationi Veftrce9  (altem tali 
modo fatisfaciam  ; V ejha nomina , Virtutes 9  <!> 
pr ce flantium recenti memoria colam ; ut fle  obleBe- 
tur cor m eum ; memorice idem a ud me finis
erit ,  q u i  v i t a e .     V os quoque mementote offi -
E 2 cio-
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'nji cultus-, quo Vos proféquor; nutus Vejiros, ad 
jpqum V cftra , i/2 gloriam cejjura, diligen-
er enervaturus. Tandem pro coronide, ad ulti­
mum Nojlrum  Vale , adjiciamus Redempto­
ri N oftro , Salve, unanimi corde &  
voce acclamantes:
L A U D E T U R  J E S U S  C H R I S T U S
NUNC ET IN AETERNUM !
